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最近，人類学において，都市への関心はとみに高まっ
ている．たとえば， M.H. FriedのReadingsin Anthro-
po logyの1968年版には，新たに， J.Gulikの”Urban
Anthropology: Its Present and Future，，と題する論文
が加えられたし， R.L. BealsとH.HoijerのanIntro-
duction to Anthropology の1971年版（第4版）に
は，新たに， 「都市人類学」の章が登場した． また，
Southallは， 1973年， UrbanAnthropology : Cross Cul-
tural Studies of Urbanizationと題する編著を公にした
が，そこには，世界各地の都市に関する15の論文が収録
されている．なお，都市人類学のモノグラフとして，す
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て論じた R.McC. Adams教授の TheEvolution of 
Urban Society : Early Mesopotamia and Prehispanic 
Mexico (1966）は，ロチェスター大学における 1965年











































































































































































ているような場合に起こりうる.(cf. Little 1971 : 10 





















































social survey (S.S.〕， もうひとつはインテンジフ・ス








































































するが（Barns 1954, Bott 1957），最近の都市研究に
おいては，このネットワークの手法が，従来の構造的機
能的分析にかわって，あるいはそれを補うものとして，
しばしば用いられているのである（Mitchell 1966 : 54 



































































を見定める必要があるのである (Gluckman 1961 80 
81〕．
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いっそう重要性をもっている（Banton1965 : 137, 145 
-6〕．
2. プレイドウッド（都市文明への道筋〕









































































































































































































The Dawn of European Civilization, 1925 (6th 
ed. 1957) 
New Light on the Most Ancient East, 1934 ( 
16 郎市研究報告第46～49号
1928~年に出版された The Most Anc町1tEast 基本的な特徴は，一定の大きさの集落と人口密度である
の改訂版） が，それらは新石器革命を経てはじめて可能となったか
Man Makes Himself, 1936 （ねずまさし訳『文 らである（ibid.: 4 6). 
明の起源』上・下. 1951，岩波新書〕
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1958年，岩波書店lJ) ついて）ナイノレ，ティグリス・ユーフラテス，およびイ
などがある．本秘で料介するのは， Town t》Ian ンダスの河谷において，社会的余剰を生み出しはじめ
ning Review 21号 (1950）の巻頭論文となった た その余剰は，食料生産から解放された定住の専門家
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Gossip, Norms and Social Network, 1969 b 
(in Social Networks in Urban Situations, 























































































































































口 EvansPritchard, E. E. Witchcraft, Oracles, 
and Magic among the Azande, 1937. 
5. ゲラ γクマン（アフリ力都市におけるトラ
イパリズム〉












A. Southallの編著 SocialChange in Modern 
Africa (1961)に収録された論文.Anthropological 

































































































Five Families : Mexican Case Studies in the 
Culture of Poverty, 1959 （高山智博訳『貧困
の文化一一五つの家族』 1970年新潮社刊〉
The Children of Sanchez : Autobiography of a 
Mexican Family, 1961 （柴田稔彦・行方昭夫
共訳『サンチェスの子供たち』 I, I, 1969年，
みすず書房刊〉．
La Vida : A Puerto Rican Family in the Cul-
ture of Poverty, 1965 (1966年ピューリッツ
ア賞を受賞，行方昭夫・上島建吉共訳『ラ・ピ
ダー』 I.I, I, 1971年みすず書房刊）など
があり，論文として
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Study (Scientific Monthry, 75-1, July 1952) 
Some Perspective on Urbanization with Special 
Reference to Mexico City (Urban Anthropo-
logy: Cross-Cultural Studies of Urbanization, 
A. Southall, ed., 1973，本稿使用論文〉など
がある．
(1) Redfield Wirth批判

































































































































West African Urbanization: A Study of Volun-
tary Associations in Social Change, 1965 
Some Aspects of African Urbanization South 
of the Sahara, 1971 (An Addison-Wesley 
Module) （本稿使用）などがあり，論文として
The African Elite in British West Africa, 1951 
(in Race Relations in World Perspective, 
Lind A., ed.) 
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African Urbanization, 1957 ( American 
Anthropologist, 59-4) 
Urbanization and Regional Associations : 
Their Paradoxical Function 1973 (in Uraban 
Anthropology : Cross-Cultural Studies of 









































































Townsmen or Tribesmen, 1971 (1st ed. 1961〕，
（本稿使用〕，編著に
Socialization : the Approach from Social Anth-
ropology〔A. S. A. Monographs 8) 1970な
どがあるほか，都市人類学関係の多数の論文が
ある．



































































































































































































































れたものなのである幻（ibid.: 284, 291). 
D Mair, Lucy 1962. Book Review : Mayer. P. 
Townsmen or Tribesmen (Man, Vol. LXII, 
P.45) 
Kuper, Adam 1972. Book Review : Mayer 











のである（cf. Mayer 1971 : 142). 
9. ミ＂＂／チェル（都市社会の分析用具としてのソ
ーシャル・ネットワーク








The Kalela Dance, 1957 
African Images of the Town : A Quantitative 
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Sotuh Africa : A Problem of Definition and 
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Theoretical Orientation in African Urba口
Studies, 1966 (in the Social Anthropogy of 


































































































































(2) 力テゴリー的オーダー thecafegorical order 
ここでは，人びとの行動は，構造化されない状況にお
いて，階級，人種，民族とか，イーストロンドンのホー
サ族におけるレッドとスクール〔 cf. P. Mayer 1971 
〔1961）〕のような，社会的ステレオタイプによって説明
される．










































使われてきた 比師会的な概念ではない（Mitchell 1971 












学説は， FolkCulture of Yucatan (1941〕から
The Village that Chose Progress (1950）を経






tive World and Its Transformationsをとりあげ
ることにした．著書に
Chan Korn, A Maya Village, (with Alfonso 
Villa Rojas) 1934 
The Folk Culture of Yucatan, 1941 
A Village that Chose Progress, Chan Korn 
Revisited, 1950 
The Primitive World and Its Transformations, 
1953 (1966, 9th printing本稿使用〉
Peasant Socity and Culture : An Anthropo 
logical Approach to Civilization, 1955 （安藤
慶一郎訳『文明の人類学』 1960，誠信書房刊〉
Human Nature and Study of Society, the 
Papers of Robert Redfield, Vol ] , I, 












































































































































Southall, Aidan William (1920ー 〉英国
生れの社会人類学者．ケンブリッジ大学に学んだ
のち，ウガンダの東アフリカ社会調査研究所East















Townsmen in Making, 1957 (P. Gutkindとの
共著）
Urban Anthropology : Cross-Cultural Studies 
。fUrbanization, 1973 （編著〉
”Determinansts of Social Structure of African 
Urban Populations : with Special Rreference 
to Kampala" （下記参照〕
”Some Probrems of Statistical Analysis m 
Community Stadies, Illustrated from Kampala 
（共にD.Fordの編集した SocialImplications 
of Industrialization and Urbanization in Afica 




















































































































































争となってあらわれるのである（ibid.: 19-20, 15, 8〕．
